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に示した．酸素摂取量（指示なし : 14.9（13.7-17.4） 
vs. 指示あり : 16.7（15.1-17.6）, p<0.05），換気量（指
示なし: 24.4（19.5-27.8） vs. 指示あり: 28.0（21.2-30.7）, 
p<0.05）および心拍数（指示なし : 101（89-105） vs. 
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